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WATARASE Art Project について述べている。各章、その歴史と現在の関係を見極めながら論考を進めてお
































































































    
 
作品主査のOJUN准教授他、副査の審査員も伸びやかで色彩豊かな実験的絵画作品を課程博士の学位論文、作
品に相当するものであるとされた。故に全員一致で合格と判定することにした。 
